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华人在菲律宾的同化和融合问题是






































相 关 的 行 业 。 为 了 加 强 已 被 通 过 的 法















:;<> 年 " 月 :: 日，菲律宾前总统
马科斯发布了第 5<6 号总统命令，:5 月
:8 日发布了总统第 ?8# 号政令，:;<# 年






从 :;<> 年至 :;?# 年间，约有 56 万华侨
加入菲律宾国籍，保留华侨身份的，不
到 :6 万人。 @ : A :;?? 年 " 月 :: 日阿基诺
签署了第 85" 号总统政令，公布了菲律
宾移民局制定的“非法外侨合法化方案。”
该法案的实施，使数以万计 :;?" 年 : 月
: 日以前及部分以后非法入境的华侨取











华人能变成地道的菲律宾人。” @ 5 A。
9二 =华菲通婚
华菲通婚的现象始于西班牙统治时
代 。 当 时 ， 菲 律 宾 华 侨 普 遍 不 携 带 家




查统计，在 :;#6 年，一共有 :56 名华人
男子娶菲律宾姑娘为妻，有 <# 名华人姑
娘嫁给菲律宾男子，新婚男女双方都是
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校 可 自 由 处 理 。 为 限 制 华 文 教 育 的 发
展，菲律宾政府于 =@98 年宣布停止批准
成 立 新 的 华 文 学 校 。 继 而 ， 马 科 斯 于




















=29 所 ，菲 律 宾 各 华 文 学 校 华 文 教 师 约




尼 拉 现 有 B 家 华 文 报 纸 > 即 《世 界 日
报》、 《商报》、 《菲华时报》、 《联
合日报》、 《环球时报》 ?，B 家报纸总
发行量维持在 5 万余份。面对年轻一代
华 人 读 写 华 文 的 兴 趣 和 能 力 的 降 低 ，






同 时 ， 华 人 社 团 的 功 能 发 生 了 变
化，出现了旨在促进华菲融合的团体。
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9 一 : 台 湾 当 局 的 “双 重 国 籍 政
策。”台湾当局迄今为止仍承认双重国






























































































我们的文化和民族身份。” ; >6 =
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